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Constancio CABEZÓN MARTÍN. Así Murió Jesús (Tercera edición). Madrid: 
Edicel, 2004, 21 x 14.5 cm, 207 pp., ISBN: 84-932728-2-5 
 
Este libro es un tratado sobre la pasión de Jesús ambientado en unas coordenadas 
históricas y arqueológicas donde la medicina, la jurisprudencia, la psicología, la política 
y los evangelios ocupan un lugar importante. Consta de un prólogo, una introducción y 
de tres partes, una nota y un índice. 
Su autor, el Dr. Constancio Cabezón Martín es médico y sacerdote español, reli- 
gioso franciscano. Pasó gran parte de su vida profesional y hasta su jubilación en Ma- 
rruecos como Jefe de la Sección Cardio-Vascular del Hospital Regional en Meknés y en 
toda la región central, nombrado por el Ministro de Sanidad Pública. 
El personaje central del libro es Jesús de Nazaret, condenado a muerte por la auto- 
ridad religiosa judía, condena que luego sería ratificada y ejecutada por la autoridad 
romana. La narración describe los hechos y acontecimientos históricos, el ambiente so- 
cial en tiempos de Jesús en el entorno en que se desarrollaron los hechos que más ade- 
lante se estudian con cierta profundidad. 
También se describen los acontecimientos más importantes de los hechos históri- 
cos. Tras los sucesivos juicios a Jesús en los que Pilato reiteradamente juzga inocente a 
Jesús, finalmente es acusado de querer hacerse rey, que era un delito de lesa majestad 
que conlleva la pena de crucifixión. Era una acusación calumniosa. 
El autor como médico creyente estudia la hematidrosis, el hecho de que Jesús sudó 
sangre en el huerto de los olivos, y obtiene unas conclusiones. La flagelación, la coro- 
nación de espinas, llevar la cruz a cuestas, la crucifixión, las llagas de manos y de pies, 
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la sed de Jesús, la muerte de Jesús. El autor estudia las posibles causas determinantes de 
la muerte de Jesús. La lanzada, por qué salió sangre y agua, descendimiento y entierro. 
La tercera parte es dedicada al lienzo de Turín, de qué se trata, su historia, la imagen 
impresa, lo que los científicos ven en él. El autor resume unas conclusiones finales: el 
lienzo no es objeto de fe, pero la ciencia ha dado muchas razones y pruebas de la auten- 
ticidad del lienzo. 
El libro constituye un valioso compendio científico, médico y religioso sobre el 
tema de la pasión de Jesús y temas relacionados con ella. 
Otro libro que considero de gran valor sobre este tema es el de Luis de la Palma 
(La Pasión del Señor, Vigésimo cuarta edición, Madrid, Palabra, 2012), basada en la 
edición de 1624 de la que ha sido traducida, y que aporta una visión narrativa y de sólida 
doctrina considerando las tristezas y congojas del Señor y las causas y motivos de ellas, 
según su autor. 
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Luis DE LA PALMA, La Pasión del Señor (Vigésimocuarta edición). Madrid, 
Palabra, 2012, 19 x 12 cm, 260 pp., ISBN: 978-84-9840-716-7 
 
Este es un libro de oración escrito por un autor emocionado por el amor de Dios. 
En él se encuentran sabiduría y sencillez, con una fundamentada doctrina, escrito con 
espontaneidad como se habla a un amigo, sin el rigor de una lección teológica. 
Nos da una lección magistral a nuestra fe y como si no nos diéramos cuenta. El P. 
Luis de la Palma publicó este libro cuando tenía más de sesenta años hacia 1624 y está 
escrito con espontaneidad y sinceridad, con cariño y maneras sencillas, como quien 
cuenta una historia de familia. 
Desarrolla la persona de Jesucristo de modo cercano y entrañable, con su Sagrado 
Corazón enamorado, con la majestad y la grandeza de Dios. 
La Virgen María está descrita como una madre junto al hijo que sufre. El presen- 
tador y traductor del libro con palabras de hoy, Pedro Antonio Urbina, concluye su ex- 
plicación esperando que ayude su lectura a comprender y amar la vocación de cristianos, 
a conocer a Jesucristo que obedeció y nos amó hasta morir por nosotros para darnos la 
Vida eterna y hacernos felices. 
El libro se divide en cinco partes. Tras una breve Presentación del traductor, se 
hace un Preámbulo que relata lo que ocurre después de la resurrección de Lázaro, del 
Domingo de Ramos al Miércoles Santo, y la reunión del Consejo contra el Salvador y 
cómo Judas le vende. 
Las tres secciones siguientes se dedican al Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado 
Santo. En el Jueves Santo el Salvador llega a Jerusalén para celebrar la Pascua, lava los 
pies de los apóstoles, instituye el Santísimo Sacramento, dice a Juan quién es el traidor, 
se despide de su Madre, sale al Huerto de los Olivos, busca consuelo de sus amigos, se 
